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I - La dénonciation des figures institutionnelles de la 
justice 
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A – L’homme titulaire de l’autorité 
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B – Le système judiciaire 
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